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Зі стрімким розвитком мережі Інтернет будь-які сучасні комерційні 
чи громадські організації відкривають перед собою нові можливості 
для розповсюдження інформації про свою діяльність, привернення 
уваги до себе, розширення своєї клієнтської бази. Тому будь-які 
організації всього світу на сучасному етапі розвитку суспільства 
вважають невід’ємною частиною свого існування подання інформації 
про себе на власному офіційному сайті. 
Мета даної роботи полягає у тому, щоб розробити web-аплікацію, 
яка буде офіційним поданням Сумської обласної громадської 
організації «Сумський клуб BMW» у всесвітній мережі Інтернет. 
Розроблене Web-застосування – офіційний сайт Сумської обласної 
громадської організації «Сумський клуб BMW» забезпечить: 
1. Взаємозв’язок користувачів та розповсюдження інформації. 
2. Унікальну свободу самовираження особистостей і інформації за 
допомогою форуму.  
3. Усі дані користувачів, новини, повідомлення зберігаються в 
розробленій і захищеній базі даних, резервна копія якої зберігається 
кожні 3 дні. 
Дане Web-застосування стане допоміжним засобом для: 
1. Популяризації марки BMW  
2. Залучення нових учасників у громадську організацію «Сумський 
клуб BMW»,  
3. Спрощенню спілкування між діючими членами клубу, а також 
між учасниками і партнерами «Сумського клубу BMW», що дозволить 
досягти цілей діяльності організації. 
4. Своєчасного сповіщення про події, які відбуваються в житті 
автомобілістів і членів клубу. 
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